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Editorial
daniel álvarez valenzuela
Editor General
Revista Chilena de Derecho y Tecnología
Este número de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología trae algunas 
novedades. Luego de tres años de publicación en formato papel y elec-
trónico, hemos resuelto continuar únicamente con la versión electrónica, 
focalizando los esfuerzos en ampliar el ámbito de divulgación de los 
contenidos a través de su distribución multiformato, lo que nos permite 
superar las crecientes limitaciones que el papel nos imponía en términos 
de espacio, recursos y disponibilidad. Si bien creemos firmemente en la 
importancia y el valor de las bibliotecas físicas, la ventana digital —co-
rrectamente gestionada— nos parece insuperable.
Indexación. La palabra que nunca deja de ocupar la mente de autores 
y editores, que sirve además de aliciente para mejorar nuestros conte-
nidos y los procesos que hacen posible publicar un volumen completo 
todos los semestres. Luego de tres años de edición continua, la Revista 
Chilena de Derecho y Tecnología ya forma parte de los índices Latindex 
(Catálogo y Directorio) y Directory of Open Access Journals, y espera-
mos sumar algunos más durante el año académico 2016. 
Nuevas formas de conectividad, a partir del desarrollo de la internet 
de las cosas y los desafíos que impone a la protección de datos persona-
les; las consecuencias del debate sobre neutralidad en la red en Estados 
Unidos; una justificación desde la filosofía del derecho a las reglas de 
los derechos de autor; la determinación de la responsabilidad civil ex-
tracontractual de los usuarios de redes p2p por infracción a los derechos 
de autor; la protección de las API y los riesgos que representa sobre la 
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interoperabilidad de software y la innovación; y, finalmente, el derecho 
al olvido en internet y su aplicabilidad en el derecho chileno, son los 
temas de este número, los cuales han sido tratados por destacados auto-
res nacionales e internacionales, que esperamos ayuden a profundizar el 
debate en nuestra región. 
A la usanza de los números anteriores, debo agradecer a todos quie-
nes trabajan permanentemente en el equipo editorial de la revista y a 
las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
que, una vez más, han facilitado las condiciones necesarias para hacer 
posible la publicación de este volumen, el que además permite al Centro 
de Estudios en Derecho Informático cumplir con su rol de extensión y 
vinculación con la comunidad que nos cabe como espacio universitario 
público y estatal.
